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Advertimos   que   no   estamos   ante   una   mera   recopilación   de   palabras
traducidas   al   inglés.   Más   bien   se   trata   de   una   especie   de
Glosario/Thesauro,   sistematizado   en   torno   a   los   principales   ámbitos




su  caso,   la  definición o   concepto  de   la  misma,  en  ambos   idiomas.  Pues





en español  de  Derecho   Internacional  Público,  pero  que  solo   recogen  las
acepciones  de   los  principales  términos  de  este  ordenamiento   jurídico  en
español, sin establecer su correspondiente en inglés, ni se sistematizan por





ninguno   de   Derecho   internacional.   De   tal   forma   que   no   hay   ningún
diccionario que sistematice los términos correspondientes al ordenamiento
jurídico   internacional,   ni   defina   conceptos.   Resulta,   además,   que   en
ocasiones no se da la acepción correcta de la palabra, o  las definiciones
distan mucho de ser las adecuadas. Siendo que la exacta determinación de
los   términos   y   los   conceptos,   tanto   en   español   como   en   inglés,   son
fundamentales para una adecuada definición y caracterización del Derecho
internacional público.








Actores internacionales Non­State   actors   or   entities   (are   non­
sovereign entities that exercise signifiant economic, political or social
power and influence at a national, and in some cases, international





con el   fin de convertirse en el  nuevo gobierno del país.  Gozan de cierta
subjetividad internacional)  Belligerents (are a body of insurgents who by  
reason  of   their   temporary  organized  government  are   regarded  as  


























Individuos  (personas   físicas   o   jurídicas   (corporaciones)   que   gozan   de
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ciertos   derechos   y   obligaciones   según   el   Derecho   internacional,
especialmente vinculados con la protección de los Derechos humanos y el
Derecho   Humanitario)        Individuals   (natural   or   legal   persons  
(corporations) who  have   certain   rights   and   obligations   under  
International  Law   relating   (especially)  matters   of  Human  Rights
Law  and Humanitarian Law)
Insurgentes   (individuos   que   participan   en   una   insurrección   (rebelión)





cuyo objetivo es   la   libre determinación de dicho territorio)          National







por   voluntarios,   sin   ánimo   lucrativo,   y   destinada   a   una   pluralidad   de
funciones. Así, la implementación de proyectos, la defensa o promoción de
causas   específicas,   la   transmisión   de   las   quejas   o   pretensiones   de   los
individuos   a   los   Estados   u   Organizaciones   internacionales)
Nongovernmental Organization (organizations that are  private,   self­
governing, voluntary, non­profit, and task or interest  oriented












Sujeto secundario o derivado de Derecho Internacional Secondary   or










































Estado   contratante  (Estado   que   ha   consentido   en   obligarse   por   el











































Principio de libre consentimiento Principle   of   free
consent
Ratificación  (acto   internacional  así  denominado por  el  cual  un Estado
hace   constar   de   forma   solemne   en   el   ámbito   internacional   su





















Tratado  (acuerdo   internacional   celebrado   por   escrito   entre   Estados   y
regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en
dos  o  más   instrumentos  conexos  y  cualquiera  que  sea su denominación
particular) Treaty (international agreement concluded between States in  
written form and governed by international law, whether embodied






































Tratados   que   están   en   oposición   con   una   norma   imperativa   de













































































































































Perjuicio/daño  (Aunque  se  haya  afirmado  que  no  hay  responsabilidad





de  un  tratado  de  promulgar  una   legislación uniforme es  violada  por  el
hecho de  no promulgar  la   ley,  y no  es  necesario  que otro  Estado Parte












Proyecto   de   artículos   sobre   la   responsabilidad   del   Estado   por   hechos








obligation to re­ establish   the   situation  which   existed  before   the
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wrongful act was  committed,   provided   and   to   the   extent   that
restitution is not  materially  impossible,  and  does  not   involve  a




pueden  evaluarse  en   términos   financieros  y  que  equivalen  a  una
ofensa al Estado. Esos perjuicios son a menudo de carácter simbólico,
y   dimanan   del   incumplimiento   mismo   de   la   obligación,
independientemente de sus consecuencias materiales para el Estado
interesado) satisfaction (is the  remedy for those injuries, not
financially assessable, which amount  to   an   affront   to   the   State.
These injuries are frequently of a symbolic  character, arising from







Violación   de   una   obligación   internacional  (“elemento   objetivo”)
breach of  an international obligation of the State (“Objetive” element)
Violaciones graves de obligaciones que emanen de normas imperativas de















Embargo  (interrupción   tanto   de   las   exportaciones   como   de   las
importaciones,   aunque   de   ordinario   refiere   a   las   primeras)    embargo  
(interruption of both exports and imports,although usually refers to
 the first)
Interrupción   total   o   parcial  de   las   relaciones   económicas   y   de   las
comunicaciones  complete or partial interruption of economic relations and 
communications










Protección   diplomática   (consiste   en   la   invocación   por   un  Estado   de   la










Nacionalidad de una persona jurídica/sociedad  nationality  of  a  
corporation
Nacionalidad efectiva o predominante  effective   nationality/  
predominant nationality
Recursos   internos   (recursos   legales   que   puede   interponer   una





(legal remedies which are open   to   the   injured   person   before   the
judicial or administrative courts  or bodies, whether ordinary or
special, of the State alleged to be  responsible   for   causing   the
injury).
Recursos internos disponibles available   local   remedies   to
provide  effective redress
Recursos internos eficaces  effective   local   remedies­   local
remedies to  provide effective redress
Protección funcional­ejercida por una Organización internacional











internacional   del   Estado   que   así   se   comporta,   y   que   no   tiene   porque
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responder   a   un   hecho   internacionalmente   ilícito   ­   limitación   de   las
relaciones diplomáticas, retirada de los programas voluntarios de ayuda,
etc.)  Retorsion (unfriendly conduct which is not inconsistent with any






















Categorías  de   jefes  de  misión diplomática   Heads   of  mission  are  
divided into three classes: ambassadors or nuncios accredited and  
other  heads of  mission of  equivalent rank,  envoys,  ministers  and  
internuncios, and chargés d’affaires
Categorías de jefes de oficina consular   Heads of consular posts are














staff  of   the  mission or   that  any other  member of   the  staff  of   the  
mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall 

































































































































































materia   de   conservación   y   ordenación   de   las   poblaciones   de   peces
transzonales y altamente migratorias The   United   Nations  
Agreement for the Implementation of the Provisions of the United  






































































































aparece  marcada  mediante   el   signo   apropiado   en   cartas   a   gran   escala


















Patrimonio Común de la Humanidad Common   Heritage   of
Mankind
Piratería Piracy







Poblaciones   transzonales   (poblaciones   que   se   encuentran   dentro   de   las
zonas económicas exclusiva de dos o más Estados ribereños, o tanto dentro
de   la   zona   económica   exclusiva   como   en   un   área  más   allá   de   ésta   y
adyacente a ella) Straddling stocks (Stocks occuring within the exclusive 
economic  zones  of   two  or  more  coastal  States  or  both  within   the  
exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to it)



























































































































































































Medidas pacíficas   The Security Council  may decide what measures not  
involving the use of armed force are to be employed to give effect to its
decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to
apply   such   measures.   These   may   include   complete   or   partial  
interruption   of   economic   relations   and   of   rail,   sea,   air,   postal,  













use of       forcé:  All Members shall refrain in their international relations
from the threat or use of force against the territorial integrity or political
independence of any state,  or  in any other manner inconsistent with the
Purposes of the United Nations (Art. 2.4, UN Charter)
Proporcionalidad proportionality
Quebrantamientos de la paz breaches of the peace
Represalias armadas armed reprisals
Secretario General de la ONU UN Secretary­General 
Uso de la fuerza use of force
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